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El desastre de la Hisenda
Per fer se càrrec del camí que segueixen les finances de l'Estat espanyol,
creiem de gran interès la divulgació que treiem del diari «El Sol». Res amb més
eloqüència que els números per evidenciar-nos el desastre irremeiable de ta Hi¬
senda espanyola, cas de continuar en la inconsciència dels actuals governants.
Heu's ací les altes i baixes dels principals ingressos de la Hisenda de l'Estat
en relació amb les quantitats pressupostades durant el primer quatrimestre d'en-
guany:
Les nostres coMaboracions
Qui legisla a Espanya?
Tercera part Recaptat er: Recaptat
del pressupostat gener-abrit de
per a 1933 de 1933 menys
(Milions de pessetes)
Contribució territorial 140 97 43
— Industrial 66 54 12
Impost d'utilitats .... 141 116 25
— de drets reals 68 63 5
Renda de Duanes .... 178 156 22
Impost sobre el sucre 43 39 4
— sobre l'alcohol 16 16
— de transports 26 17 9
Patent d'automòbils. 19 26 +7
Timbre de l'Estat .... 146 119 27
Impost sobre gas, electricitat, etc. . 14 17 +3
Tabacs 117 107 10
Llumins 13 12 1
Loteries 140 113 27
Petrolis 76 72 4




Anem avui a parlar una estona als
nostres llegidors i amics d'aquesta So¬
cietat el nom de la qual encapçala
aquest treball, d'arrelat crèdit i conei¬
xença a Mataró, coneguda per la «Mú¬
tua». Va ésser creada el dia 27 de fe¬
brer de 1857 per benvolguts mataio-
nins d'aquell temps per a indemni'zar-
se mú'uament dels estralls contra els
incendis quan eren més perillosos que
al present, i no comp ava encara la nos¬
tra ciutat amb un servei ben montât per
a llur extinció. I el seu primer afany va
ésser el d'organi zar tot seguit la Com¬
panyia de Bombers d'acord amb l'A¬
juntament, qnin servei ha vingut pres¬
tant sempre amb toia honradesa i eco¬
nomia i del que hi surten guanyant tots
els ciutadans.
Ei Reglament primitiu de la Mü'ua
fou aprovat després de molls tràmits
per Reial O dre de primer de maig de
1858, havent començit la seva vida le¬
gal el dia 18 de juliol de dit any, dia en
que fou elegida la seva Junta directiva,
tenint ja subscrits llavors 353 edificis
per un capital mutu asegurit de 8 mi-
1 ons 881 000 rals o sia 2 220 000'25
ptes. Progressant sempre, a fi de l'any
passat tenia arsegurats 2.324 edificis
per un capital de 31.461'852 ptes. Cal
també recalcar que en els 74 anys d'e-
xis'ència han pagat tan sols els seus as¬
sociats onze repartiments passius, l'im¬
port dels quals representa 117 milèssi-
mes de pesseta per mil del capital asse¬
gurat. El Balanç de comptes de 31 de
desembre de 1Q32 va tancar-se amb un
NOTES POLITIQUES
El Sr. Francesc Rossetti és baixa
del Centre Republicà Federal
El rumor que havia circulat insistent¬
ment aquests darrers dies de qué el se¬
nyor Rosse ti, líder de la minoria fede¬
ral a l'Ajuntament, havia enviat la seva
baixí al Comitè polític del Centre Re¬
publicà Federal, ha resultat cert.
Hom diu que l'ex-c*p de ia minoria
de l'Esquerra al Consistori en una car¬
ta enviada al dit Comi:è, fa constar la
seva disconformitat per l'orientació i
tàctiques seguides en ia política local i
el seu disgust per l'actuació dels orga¬
nismes més alts de l'Esquerra.
hfom diu també que la separació del
senyor Rossetti del Centre Republicà
Federal, aquesta vrgsda sembla smb
caràcter definitiu, probablement anirà
seguida del seu Ingrés al Partit Socia¬
lista.
Conferència contra la guerra
A la Societat Moderna Fraternitat,
demà, a tes nou de la vetlla, donarà una
conferència pública el senyor A. Mateos
de San Roman, del Comi è contra la
Querrá, versant sobre el tema «To»,
abans que una guerra».
capital líquid de 24 491'83 ptes. El pro¬
grés de la Mú ua, així com l'estalvi i
els aventatges que reporta per als pro¬
pietaris assegurats són ben evidents.
Però el progrés del temps va impo¬
sar a la Junta de la Mútua una reforma
complerta en aquell primitiu Regla¬
ment i aquesta va portar se a cap l'any
1910, havent se reduït els 155 articles
que comptava al nombre de 83 i un de
transitori per assolir la conformitat de
L'any 1919, essent president del Con¬
sell el comte de Romanones, quedava
establerta a Espanya, amb caràcter ge¬
neral i segons Decret de 3 d'abri*, la
jornada de treball de les vuit hores.
Aquella disposició—que en el mateix
any donava lloc a vint Reials Ordres
regulant extrems concrets de la mateixa
matèria—promogué fortes discussions
en tots els rams de la producció. Era, es
deia, una mida poc estudiada i les seves
conseqüències desfavorables es deixa¬
rien sentir durant molt de temps en la
nostra indústria. Però la disposició res¬
tava donada, i ja l'any següent, per me¬
di de la R. O. de 15 de gener, es dicta¬
ven disposicions reglamentàries molt
concretes i, en general, ben estructura¬
des, per a l'aplicació i les excepcions
d'aquell precepte general.
De llavors ençà, la pràctica ha portat
un conjunt de fluctuacions en l'aplica¬
ció d'aquest tipus de jornada legal.
Però la llei no s'ha mogut de les regles
ordenant la mateixa i els inspectors de
treball han aconseguit l'aplicació unà¬
nime de les vuit hores, reivindicació de
màxima importància dins l'ideari socia¬
lista del segle dinou!
Més tard, ban vingut algunes conces¬
sions de jornades més reduïdes, com
la de certes explotacions mineres; unes
vegades per raons sanitàries, altres ve¬
gades, per excés de braços, etc. Petó
sempre les excepcions ho han estat amb
caràcter generat i després d'un estudi
meditat del problema que a les matei¬
xes hsvia de donar lloc.
Es enormement delicada la matèria
d'hores de treball, doncs la mateixi pot
suposar la crisi d'una branca de la pro¬
duce ó en un indret determinat del
món o fins en una regió dins el mateix
ptís. Treballar menys, sense rebaixar
salaris—cosa a la que avui ningú no
pol atrevir-se en el nostre país—suposa
augmentar en tants per cent formida¬
bles les despeses de ia producció. 1 si
aquestes despeses ban de recaure, com
és natural, sobre el preu del producte
posat a la venda, aviat la competència
pot matar la producció de les manufac¬
tures més cares en obsequi a les que
representin menys despeses de produc¬
ció. Quants petits exemples en podriem
citar dins Espanya mateix!
1 el que passa dins un mateix Estat,
ha de passar necessàriament entre e!s
diferents països. D'aquí que els Estats
conscients en aquestes matèries siguin
refractaris, en general, a mides com
aquestes, i d'aquí qne, quan s'ha tractat
de la reducció de les vuit hores, s'hagi
higut de plantejar el problema a Gine¬
bra i amb caràcter internacional. I en¬
cara així no es pot resoldre.. !
Doncs bé: quin concepte haurem de
formar en casos en que aquest proble¬
ma es resol ràpidament, i quasi irada¬
ment, pel ministeri de Treball, apro¬
vant unes bases per acabar la vaga del
ram de construcció de Barcelona, per
exemple? La baixa de la construcció és
cosa quasi endèmica de molts anys a
aquesta bandí; la puja dels jornals hi
ha'contribuí', en gran part; és un dels
rams on hi ha més obrers parats. Com
ha d'ésser possible reduir ara, sense
més ni mée, la jornada de treball en
quatre hores setmanals sense cap com¬
pensació, com acaba de fer-ho el se¬
nyor Largo Caballero? Sempre la re¬
ducció de jornada havia estat objecte
de lleis o disposicions administratives
át caràcter general. E\ qat no s'havia
vist fins ara són acords de Jurats M'x-
tes reduint aquella jornsda ni Ordres
del Ministeri fent el mateix, no pas amb
I caràcter general, sinó per a una ciutat
o regió determinada, com ara acaba de
fer-ho el titular de la cartera de Treball
en ei cas indicat.
Per això nosaltres demanem; qui le¬
gisla aquí? Perquè si aquesta manera
ràpida i expedita—sense estudi previ,
sense calcular les conseqüències que la
mateixa disposició pot portar en la crisi
del ram de construcció—de legislar en
malèries trascendentals és possible,
perquè cal que els homes de les Con-
feiències Internacionals de Treball, a
Ginebra, es trenquin el cap i perquè
cal que els Estats vigin amb peus de
plom a ratificar Tractats sobre matèries
tan delicades, per a no perjudicar greu¬
ment la seva economia? Amb una sen¬
zilla Ordre d'un Ministre qualsevol es
pot arribar al mateix resultat, sense
preocupacions ni esforçoi;!
Qui legisla aquí? L'article 51 de la
Constitució ja ho diu, ja. Però el se¬




tots els seus associats. 1 ara, al cap de
vinlilrés anys, pel mateix motiu, la Jun¬
ta actual hi portat a terme ona nova
reforma del Reglament de 1910, com
ho requereix l'avenç social i els grans
interessos dels seus associats mutualis¬
tes.
La nova reforma proposta, senzilla
en conjunt, comprèn tres esmenes en
altres tants articles del seu Reglament
vigent de 1910 que fan referència a l'as¬
segurança del mobiliari, joies i demés
objectes de la llar dels propietaris asse¬
gurats que visquessin en llur casa as¬
segurada 1 l'augment del capital de re¬
serva fins assolir un 2 per 1000 del va¬
lor matriu assegurat, que la Junta de la
Mútua deurà portar a terme per on ter¬
mini de deu anys.
A aquest fi, va celebrar-se la Junta
general extraordinària el diumenge pas¬
sat, dia 16 del corrent, en el saló de
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METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Oalan, núm. 417, 2.n (davant del Cla\é Palace)
MATAPÓ
Diea L horea de vtafía; Difoua de 9 a 11 de 3 a 8. — DIumengea de 9 a 12
sessions de l'Ajuntament, anunciada
oportunament d'acord amb el Regla¬
ment vigent. Varen fer acte de presèn¬
cia en aquesta Junta un nombre relatiu
de socis, havent pres part en la discus¬
sió del dictamen sobre aquesta reforma
alguns dels senyora presents, demanant
concretament que l'assegurança del mo¬
biliari 1 demés efectes dels socis de la
Mútua fos també reconeguda i assolida
per aquells socis que no visquessin en
casa pròpia, per a igualar-los en el ma¬
teix dret dels que hi viuen. I aquesta
petició, tan justa com oportuna, va és¬
ser acceptada i aprovada per la unani¬
mitat de vots de lots els presents.
D'ací endavant, doncs, la Mútua Ma-
faronesa d'assegurances contra incen¬
dis, posant-se al nivell de les demés
Societats iguals existents en moltes po¬
blacions Importants de la nostra Pàtria,
assegurarà també el mobiliari i demés^
objectes de la llar dels seus assegurats,
i també tindrà en Caixa els cabals dis¬
ponibles que la previsió aconsella per a
fer cara tot seguit a les indemni'za-
cions degudes en cas d'incendis, als
propietaris dels ediQcis assegurats a la
Mútua.
Fclicltem-noi tots d'aquest nou pro¬
grés de la Mú ua en nos ra benvolguda
ciutat, sempre predisposada a ja defen-
sa|dels grans interessos socials de Ma¬
taró.
Llibres i revistes
< Revista [lustrada Jorba»
(any 25.è de la seva publicàció)
Aquesta interessant Revista mensual
publica el següent sumari:
«Bodas de plata de "Revista Ilustrada
j Drba".—Balance oportuno, per A. Bus¬
quets i Punsel.—Labor semi-ignorada.
—La "Revista Ilustrada Jorba" en los
medios rurales, per Fermí Palau Case¬
llas.—Verdades, per Selgas.—Del gus¬
to por la lectura, per Jeroni Solsona.—
Los Trabajadores, per Carme Sylva.—
El arte de manejar dinero.—Amigo co¬
merciante.—Digna de lloança, per An¬
toni Vila, Pvre.—Divagacions, per Car¬
les Valerí.—La imprenta en sus princi¬
pios.—Comptes de pagès, per J.Ver¬
daguer, Pvre.—L'obrer català (poesia),
per Dolors Monserdà de Macià.—Re¬
cords, per Aureli Capmany.—Voces de
niños, per L. Jou i Olió.—¿Propagan¬
da?, per Joan Bosch i Cusí.—Por fin...,
per Pere Ausió i Rovira.—La casa Jor¬
ba y Manresa, per R. F. de Córdoba y
Azara.—D. Pedro Jorba i Qassó de Ac-
tividad, Revista H spano Americana de
Técnica Mercantil i Cultura general.—
Orientarse. — Instrumento de cultura,
per Josep Albagés. — La "Revista Ilus-
l'ada Jorba", per Joaquim Sarret i Ar-
bós.—El Trabajo (fragmentos), per S.
Smiles.—Balance rápido de relaciones,
perM. Bosch i Jover.—Calders, rela¬
ción histórica, per J. Lladó, Pvre.—La
Colònia Jorba (Manganeli), per Pere
Jorba Pdigsubirà.—Atenció i protecció,
per Valeri Caldas.—Indice biográfico
de los personajes que en el transcurso
Frâncesc Prat Pardas
Metge de! Servei de Cimrgia Ortopèdica i Tiiiiercolosi Osteo-articnlar de l'Hospital de St. Pao i Santa Creo
Cirurgia general i malalties deis ossos (mal de Potí i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.^ - de 4 a 6 tarda
99'^Banco Urquijo Catalán
Inicill: Pilli, U-briiliii CipitiÍ! ISJiilll Ipirtit di Cniiis. I(5-Tilèlii IHil
DlrMclona icIeirrAflca I Tclefònleai CATURQOIiO t MagalBama a la Baraaloneta- Baraaloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Gtrosa, Maaress
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Gnlxola, Sllfes, Torelló, Vich I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomlaactó Caaa Central Captia!
«Banco Urqnlfo» .....
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Gnipúzcoa» .
«Bnaco del Oeste de EspaSa»
«Banco Minero Indnatrlal de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaacoUrqnllo de Onlpúzcoa-Blarritz»
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals I
Corresponsals directes en tetes les places
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gllón ...» 10.000,000
Tarragona . » 5.009.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en lesmés Importants del mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr da Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teléion 8 i SOS
lyaal qn* Ics restants Depcndincics del Banc, aquesta Agència realltsa tota mena d'operacions de
Bsnca 1 Borsa, descompte de capons, obertnri de crèdits, slo., etc.
Hores S'oBeiBat De 0 ■ IS I Se IB a 17 hores i—i Dissabtes Se 9 a 1
de los veitiiicinco años han salido bio¬
grafiados en las páginas de "Revista
l ustrada Jorba"».
Combinats amb el text hi apareixen




Camp de Tlluro B. C.
«Société Patrie», 17 - lluro, 23
Després d'una llarga temporada sen¬
se veure actuar l'equip ilurenc foreti
nombrosos els aficionats que el diu¬
menge passat al maií acudiren al camp
per a presenciar aquest encontre que
no defraudà, doncs l'equip de la «So¬
ciété Patrie» exhibí el seu joc clenlífic,
sobretot a la primera part, en la qual es
mostrà superior i desorienià a l'equip
local, i arribà ei descans amb el resul¬
tat al seu favor per 12 a 2.
En reprendre's el partit no confià¬
vem pas en una victòria local, però en
contra de tot el que podia suposar-se
es desenrotllà el joc al revés de la pri¬
mera part i als quatre minuts de joc els
ilurencs varen igualar i superar la di¬
ferència del primer temps degut a una
reacció que els donà aquesta victòria,
que era lluny d'esperar.
Quan mancaven tres minuts per finir
l'enconiie, l'equip de la «Socieíé» es
retirà del camp per no voler acatar un
fall de l'àrbitre, però reconexent la lleu¬
geresa del seu procedir, tornaren a re¬
prendre el joc seguidament.
Durant el transcurs de la primera
part es distingiren per la «Socieíé Pa¬
trie» els jugadors Arnaud, Font i Soi-
duga. Dels Ilurencs no cal fer distin¬
cions, doncs a la segona part tots bre¬
garen amb entusiasme i bastant encert
per rescabaiar-se de la catastròfica ac¬
tuació de la primera.
Arbitrà cl senyor Ramon, que estigué
encertat.
Equip de la «S. Patrie»: Coderch (3),
Solduga, Font, Arnaud (4) i Mitchel (10).
NOTICIES
Observatgrí Metetrglôgie tfc Ica
etcclea Piei 4e Mataró (Sta. Aua)
Observacions del dia 2 d'agost de 19^









Equip de l'Luro: Canal, Ginesta, Are¬
nas (4), Cordon (12) i Raimí (7).
En acabar l'encontre, el nostre com¬
pany de Premsa, senyor Vicenç Borràs,
feu entrega a l'liuro de ia Copa cedida
per l'Excm. Ajuntament, essent donats
els corresponents «burres» pels capi¬
tans d'ambdós equips.—Sam.
Excursionisme
Aplec Fejocfsta de Dosrius
Diumenge vinent es celebrarà a Dos¬
rius un Aplec Fejocista.
Entre altres actes cal remarcar: els
ballets populars, per 12 parelles de
l'Esbart «Monijuïc» de Barcelona, : una
exhibició gimnàstica; el míting fejocista
al matí. A la tarda, a dos quarts de cinc,
audició de sardanes per la cobla «Els
Refilalres del Maresme».
Tots aquests actes tindran lloc en els
p'àtans d'En Mauri.
Des del dissabte b: haurà un campa¬
ment de l'Agrupació Excursionista de
la F. J, C.; es calcula que el total.d'a-
campadors, entre fejocistes : avantguar¬
distes (nois de 11 a 15 anys), no baixa¬
rà de 75.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada expressa per a enra-
joiar terrats, des de 80 ptes. miler




En compliment de l'acord de la Cor¬
poració Municipal de data 21 de juliol
prop passat, es fa públic per mitjà del
present, que ha quedat exposat a la
Secretaria Municipal el projecte de Re¬
glament de Places i Mercats d'aquesta
localitat, a l'objecte de que per qual¬
sevol persona o entitat es formulin en
el mateix !es observacions, esmenes o
suggerèncles que creguin oportunes,
durant el termini de quinze dies hàbils,
i en hores d'oficina, a comptar del se¬
güent dia de la publicació d'aquest
anunci.
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kèlai da! cal: CS —CS
Bitaí ia la «ari 1—2
L'cbiarvador J. Roca
«Las de VilUdiego»
notable creació de Celia
Gamez. Discos de l'acre¬
ditada marca ODEON.Odeon
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mi Galan, 259, Mataró.
L'esposa del senyor Sintiago Clavell
I i Fita hi infaniat un formós nen. Rebin
els venturosos pares 1 avis la nostra en¬
horabona.
—1 quina calor? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre')? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
Notes Religioses
Dijous: La Invenció del Cos de Sant
Esteve, protomàrtir i Santa Lídia.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Paula Gibert (a. C. s.); expo¬
sició a dos quarts de 7 del matí; a les 9,
missa solemne de Quaranta Hores; a
dos quarts de 8 del vespre, trisagi, com¬
pletes cantades per la Rnda. Comunitat
alternades amb el poble, benedicció i
reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 7-30, mes
del Purissim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i solem¬
ne novena a les Santes.
Demà, a les 7 del vespre, Hora Santa
i durant la vesprada confessions per
ésser vigília de primer divendres de
mes.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josejh
Tots els dies feinera, missa cada mttr
ja hora, de dos quarts de 7 a lea 0; du*
rant h primera missa, meditació.
diari de mataró 3
Notícies die darrera tiora
Informació de i'Agóncla Pabra per confertacle» lelefónlque*
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 d'agost
de 1933:
Un mínim baromètric situat a Polò
nia dóna lloc a ruixats a Austria, Txe*
cosiovàquia i meitat oriental d'Alema¬
nya, essent la nuvolositat intensa als
països Escandinaus
Les altes pressions formen un centre
anliciclònic situat al sudoest d'Angla¬
terra i Bretanya i produeixen un règim
de boires a les illes Britàniques, Canal
de la Mànega i Normandia.
A la Península Ibèrica el temps és
bo observant se alguna nuvolositat al
centre i costa catalana i cel completa¬
ment serè i vents fluixos i temperatnres
cites per la resta.
—Estat del temps a Catalunya a les
irult hores:
A Barcelona el cel està cobert, a les
comarques de Tarragona i Penedès es
registra alguna nuvolositat i per la res¬
ta del país el cel està completament se¬
rè.
Els vents són fluixos amb predomi-
nança dels del nord a tot el país.
La temperatura màxima d'ahir a Se*
rós fou de 35 graus i la mínima d'avui
a Núria i Sani Hilari Sacalm, de 12.
Normalitat a la presó
Després dels darrers successos no ha
passat a la Presó Model res d'anormal.
Els reclosos que més es distingiren en
la protesta han estat tancats en cel·les
de càstig, sense que els altres presos
hagin intentat protestar.
La vaga del ram de construcció
El governador ba convocat els repre¬
sentants de la classe patronal i els ha
ordenat la represa del treball en totes
les obres, sense que hi valguin excuses
de cap mena.
Coaccions
En una obra de la barriada de Sans,
la guàrdia civil ha sorprès cinc indi¬
vidus que feien coaccions; els ha acor¬
ralat i ha pogut [detenir un dels co-
accionadors, el qual es diu Josep Gon-
2àlez. A aquest li ha estat trobada uaa
pistola, dos carregadors i nou cartut¬
xos. Un altre dels coaccionadors en fu¬
gir hi llançat una altra pistola, la qual
ha estat recollida per l'autoritat.
Més tard la guàrdia civil ha pogut
detenir Angel Ferrer, que també era de
la colla.
Rumors d'una vaga dels obrers del
ram d'aigua i llum
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Ametlla si sabia alguna cosa dels
rumors que amb molta insistència
corren per Barcelona, d'una vaga im¬
minent dels obrers del servei d'aigua i
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres, programa Ufa, l'ope¬
reta cantada per Henry Qarat i Lilian
Harvey «El trío de la bencina»; el dra¬
ma «M. o un asesino entre nosotros» i
els dibuixos «El fantasma».
llum. EI governador ha contestat que |
no en tenia cap notícia i que tampoc
creia en la vaga, puix petites diferències
que hi havia han estat solventades fa
uns quants dies.
Manifestacions
del senyor Pi i Sunyer
El conseller primer ha rebut els pe¬
riodistes i els ha fet una llarga explica¬
ció de caràcter tècnic sobre el traspàs
de la contribució territorial.
Referent al traspàs dels serveis d'or¬
dre públic, ha dit que el senyor Selves,
el qual es troba a S'Agaró, ja té acabat
l'estudi sobre el traspàs d'aquests ser¬
veis.
Per últim el senyor Pi i Sunyer ha
parlat de la seva conferència d'ahir nit,
dient que havia fet una crida a tots els
partits aGns a l'Esquerra, per conside¬
rar que és necessari per Catalunya la
continuació de l'actual orientació polí¬
tica.
Emmetzinaments
Mercè Aguarot, de 36 anys, que viu
al carrer de Pujolet, Horta, va menjar
bacallà en males condicions, que li ha
produït una intoxicació de caràcter gra¬
víssim.
El jntge ha ordenat la incautació de
to'a l'existència de bacallà que hi havia
a la botiga on la dona va comprar el
bacallà.
Atracament
A un estanc del carrer de Rosselló,
un individu ha demanat paper segellat;
en posar l'estanquer la carpeta damunt
del taulell, el suposat comprador li ha
donat una forta empenta i s'ha empor¬
tat la carpeta, en la que hi havien 4.000
segells de diferents preus.
El sabotatge contra la casa Damm
Anit en una de les Gnestres de la fà¬
brica de cervesa Damm del carrer de
Castillejos, va ésser trobada una bomba





BUDAPEST, 2.—El President hon¬
garès ha adreçat un missalge al poble
que ha estat radiat a tot el país, donant
compte de l'actuació del Govern en els
darrers mesos i explicant la tasca que
s'ha imposat per a l'esdevenidor.
En política exterior, ha declarat el
general Gamboes, es persegueix com a
Gnalitat la desaparició de la injustícia,
la igualtats de drets i la revisió dels
tractats.
A continuació el senyor Gamboes
abordà el tema de les relacions honga¬
reses amb l'estranger, declarant que el
país se sent orgullós d'haver estat cri¬
dat a col·laborar amb l'obra de la pau
iniciada per Mussolini. Digué que la
aproximació de les relacions amistoses
amb Itàlia havia d'influir considerable¬
ment en la política de l'Europa Central
per la situació políüca i etnográfica en
la qual es troba Hongria.
Finalment el senyor Gamboes sub¬
ratllà la importància que té per a Hon¬
gria que hagi merescut 1 honor d'ésser
elogiada la seva política des de la tri¬
buna del Parlament francès com en la
del Parlament de Belgrad.
La repressió comunista a Alemanya
BERLIN, 2.—L'Agència Wolf dóna
compte que en un escorcoll efectuat
per la policia a Iserlohn, foren detin¬
guts diversos comunistes. Un dels que
intentà fugir va ésser mort a trets pels
policies.
Per a privar la propaganda feixista
a l'Argentina
BUENOS AIRES, 2. — El Sindicat
dels ferroviaris ha publicat un manifest
declarant que sí es confirma que una
delegació alemanya va a l'Argentina
amb el propòsit de realitzar actes de
propaganda feixista, serà demanat al
Govern argentí que adopti severes me¬
sures per tal d'evitar-ho.
Les esquadretes del general Balbo
CLARENVILLE, 2.—Tots els tripu¬
lants de l'esquadra Balbo es trobaven
ja a bord de les canoes que anaven a
dur-!os a llurs respectius avions, quan
ei senyor Balbo va rebre un missatge
de Irlanda anunciant-li que en aquelles
costes hi havia una boira molt densa.
En vista d'això, el general Balbo que
havia decidit aixecar el vol a les 2 de la
matinada (meridià de Greenwich) donà




La reunió de la minoria radical-so¬
cialista. - Uns càlculs de F«ABC»
Tot l'interès de la situació política es¬
tà concentrat en ei plet intern dels ra-
dicais-Eociaiistes. Hom creu, no obs¬
tant, que es trobarà una fórmula de so¬
lució que permeti solucionar interina¬
ment el conflicte.
Totes les minories que recolzen el
Govern esían d'acord en les demandes
fetes pels radicals-socialistes per a con¬
tinuar en ei Govern.
El diari «ABC» fa càlculs sobre el
què passarà en la reunió d'avui i diu
que En Domingo tindrà 11 diputats fa¬
vorables, 5 són dubtosos i 34 votaran
pe! manteniment íntegre de les propo¬
sicions que acordà el partit, això és, la
tesi de Gordon Ordax.
Un paper lluït
També es comenta molt la situació
en què ha quedat el senyor Franchy
Roca que es reputa com a difícil des-
piés del desaire que ahir li donà la
Cambra.
Ets mateixos federals parlaven de
què era un cas de dimissió fulminant.
També era comentat que Franchy Roca
assistís a la sessió des del seu escó i no
des del banc blau.
L'aprovació de la llei d'arrendament
de finques rústegues. - «El Sol»
assegura que el senyor Azañá ha
demanat auxili als radicals
«El Sol» assegura que la Comissió
Parlamentària presentarà dimarts la llei
d'arrendament de finques rústegues en
un sol article i que el dijous s'aplicarà
la guillotina a la discussió per tal de
que quedi aprovada el divendres que
vé
També diu que Azañt s'esforça en
obtenir l'apoi dels radicals en el Parla¬
ment i que ara s'espera saber la con¬
testa de Lerroux sobre les condicions
que determina.
Altres notícies
L'aplicació de la Reforma Agrària
El ministre d'Agricultura anuncia que
la setmana que vé es començaran els
assentaments que corresponen fer-se a
14 províncies a les que afecta la Refor¬
ma Agrària.
S'ls tarda
Per a formular unes queixes
El senyor Guerra del Rio s'ha entre¬
vistat amb el ministre de Governació
per a formular diverses queixes contra
les autoritats de Canàries.
La substitució de la segona
Ensenyança
Sota la presidència del ministre de
Instrucció Pública s ha reunit el Con¬
sell Executiu de la substitució de la Se¬
gona Ensenyança.
El ministre ha exposat els seus punta
de vista, fent ho també els representants
de la Diputació i de l'Ajuntament de
Madrid.
S'ha acordat nomenar una ponència
per a que estudiï l'assumpte.
La reunió de la minoria
radical-socialista
A un quart d'una, en la secció setena
del Congrés, s'ha reunit la minoria par¬
lamentària del partit radical-soclalista,
efectuant un canvi d'impressions. Ha
presidit el senyor Baeza Medina.
A la sortida el senyor Baeza Medina
ha dit que en la reunió, el senyor Mar¬
cel·lí Domingo ha exposat la situació
del Partit amb motiu del programa pre¬
sentat pel Comitè Nacional Executiu
del Partit Radical-Socialista.
A les deu d'aquesta nit continuarà la
reunió.
El projecte de llei
d'Arrendaments Rústics
En ona secció del Congrés s'ha reu¬
nit la minoria Agrària, dsdicant-se aes-
tud'ar l'article 2.on del projecte de llei
d'Arrendaments Rústics.
També s'ha reunit la Comissió de
Agricultura per a estudiar les esmenes
presentades pels senyors Lara i Marti¬
nez.
Els detinguts amb motiu del suposat
complot passat
Al Palau de Justícia s'ha constituït el
Jutjttn.°4 per a estudiar la situació
deia 38 detinguts amb motiu del supo¬
sat complot darrer. Ha estat decretada
la llibertat de dos dels detinguts. Sem¬
bla que els altres seran posats en lliber¬
tat miijinçint fiança.
Assalt d'un Ajuntament
A Darmil (Ciudad Real) un grup de
obrers armats s'ha presentat davant de
l'edifici de l'Ajuntament i no podent
entrevistar-se amb l'alcalde han assaltat
l'edifici. Ha intervingut la guàrdia mu¬
nicipal regiatrant-se una violenta topa¬
da, resultant set ferits dels quals, un de
ells, ho és de gravetat.
Secció financiera
Catliaaeiaai de Barcelona del dia d'avni
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, Il
bor8a
Dit ISIS BSTRAHORM»
Prases frai. .... 46'80—46*90
Belgues ar. . . . 166 85—167'ie
Lliures ill. .... 3970-39'80
Liras 63'10-63'3G
Praaes solisas . . . 231 50-231*75
Dôlari 8'89—891
Pesos argeatlas. . . 3'03
Mares 2'84-2'855
VALORS
interior ........ 67 25
Citerior 81 20
AnariUiable l*/i 00 00
d. 93 00
Hard 3810
Alaaaat . 37 75
Filipines A. 310*00
Ford 162'OQ
F C. Transversal .... 32'50
Chades 398'00
Aigûes ordinàries .... 14365
Cipiossius ..... 12465
Mines Rif 50'r 0
Montserrat 59 75
Impremta Minerva.—Mataró
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Guia del Comerç, IndiístPla I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Maíaró, allistades per ordre alfabètic
•ImpHacloiii l·letfrMiaiwf
CASA PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Ailssalf
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
■ pa'rells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3S
Colonial - Excelsior - Clarion
Banopcrs
BANCA ARNÚS R, Mendadbat, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
. B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià. 6-Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A A. ARNÚS CARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bropiclaii i pialclais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caiicrcrlcf
EMILI SURIA Churruca. 39 - lel^on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carroaftci
MARCEL-L! LLIBRE Beat Oriol, 7- Tei. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbop*
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
Ht encàrrecs; J. ALBERCH, 5ant Antoni, 70 - Tel. 222
cai'icilf
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recompnats, Vigilats, Externs
Cdpici
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnllf fcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal. 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
faitfcf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
Pmcràrlct
AGENCIA FUNERARIA aLA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
rsiicrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU Lepant. 23
Projectes i presupostos
Hcrspriilcrlci
.LA ARGENTINA • Sant Uorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmici
IMPREMTA MINERVA Barcelona, lS-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ R. Lastelar.28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Msdilitrli
FONT / COMP. ' F. Galaa, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màqulaes d'cscriorc
O. PARULL RENTER Argüeiies, 34-T. 3^
Abonaments de neteja i conservació
Ncrtcriet
lOSEP MAÑACU Sant Cristòfor. 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Jugnets, Confeccions
Mciirci «'suro
RAMON CARBONER Sant Benet, 4í
Preu fet i administració
MClRCt
DR. G. CAPÓ Malalties neniases
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola. Nas l Orelles
P. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
MoIllCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos i cicles
E. CATALA Lepant, del45al 49-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot
Oiiicclcs per a reüal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal.BÍ
Gust i economia
Ocaiislcs
DR. R. PERRINA Sant Agnsti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrriiicrtcf
Ci45i4 PATUEL Isern. 1 i RMael Casanova,2'
Acurat servei en tot — «On parle française»
fi«lr«s
EMILI DANÍS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müiler
ViaiRcs I Eicnrsions
JOAN FONTANALS Lepante. 50-Tel. 39&
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
ID p IWfM Citroën, 5 cavalls, Dos joves
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA ae insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de matmig. Quadrant lluminós
perfect^Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S ¿N AQUEST PREUI
Ptes. 400
es ven, preu reduït, a tola prova, pa*
tent pagada.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
de referències immillorables, desitgen
pens'ó a lot estar en casa particular de
familia reduïda. Pagaran setmanalment
32 50 ptes. cada un. Escriure oferies de^
tallades al Diari de Mataró r.° 3003.
Reserva absoluts.
Venc una camioneta
Raó: Administració del Diari.
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
5C0 quilògrams, en bon estat, per 80O
Colors a l'oli ! a "'aiguada I
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai- | —
guada i per oli, teles per oli i !
per plànols, pastells, llapis de ! «I
colors, capses de compassos,




GJVSSBS DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=«MATARu
Es troba de venda en els llocs segûentst
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Trta i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
LHbrerfa Catòlica . Santa Mafia, 10
Llibreria llura. • . Riera, 40
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcriíut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eacàrrecsi LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró
